
















第一巻 488 昭54 東大寺文書第 1 部(寺領部〉第 1~第23
384 55 11 庁(グ〉第24~第26
第2部(寺法部〉

































































年度 西暦 事 項
昭和61 (1986) 試入力(第一第二望美濃国大茜井部庄圧)
グ 62 (1987) 入力
グ 63 (1988) 入力
平成1 (1989) 校正
1/ 2 (1990) 校正
/ 3 (1991) 校正，公開準備
















ファイル|文字・記号 |ゴ b ___ ~ マ



















































01 文書番号 11 本文の末尾
02 文書名 12 差出
03 欠損 13 充所
04 日付 14 表書
05 寸法(表示のみ) 15 切封帯
06 紙数(表示のみ〉 16 封墨引
07 時代 17 特記事項
08 形状 29 表紙
09 端裏書 30 備考



















































ホスト計算機 HITAC 660 
オペレーティングシステム VOS-3 
検索システム ORION 
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事事事**本** * * * * * * *牢**牢** * * * * * 寧牢* *牢** * 
事 情報処理係 (TEL 225) 事
事 ・運用時間は、次のとおりです。 串
草 月~金曜日 9:00~17:30 * 
本 ・公開データベースの利用時聞は次のとおりです。*
草 月~金曜日 9:30~16:30 車














国立歴史民俗博物館 代表電話 043-486叩 0123
情報資料研究部 照井武彦(内線 407)
資料謀 情報処理係 (内線 225)
本 11204 1/ AL:l 初期全件集合
コマンドを入力して下さい。
2/D FOR 1 第 1件を表示せよ
一一一( 1)一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
文書番号 / POl : 1 - 1ー1 (1003)ー
文書名 / P02 :黒田庄庄官諸職諸名宿直免注文
日付 / P04 :寛喜三年九月 日
寸t宏/P05 : 2 9. 3 X 4 2. 3 
紙数 / P06 :ー 紙
時代 / P07 :鎌倉中期
形式 / P08 :竪紙
端裏書 / P09 : r黒田庄内宿直免注文」
本文の首都/PI0 : (書出) r下司各々十聞 くもん各々十問」
本文の末尾/Pll :. (書止) r右注進状如件j

















































* 11204 1/ AL:1 
* 1488 2/ P11:*謹言(178 
コマンドを入力して下さい。
検索結果の第 1-2 l'牛目を3/D=2 FひR1-2 表示せよ一一一( 1)一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
文書番号 / P01 : 1 -1 -2 (10 0 3 )二
文書名 / P02 :黒田庄庄官百姓等請文
日付 / P04 : (年未詳)六月廿三日
寸法 / P05 : 3 O. 2 X 5 2. 0 
紙数 / P06 :ー 紙
時代 / P07 :平安院政期
形式 / P08 :竪紙
端裏書 / P09 : r黒田」
本文の首都/P10 : (書出) r此官省符間御下文御庄委細令披露候之処j
本文の末尾/Pll : (書止) r恐々謹言j
差出 / P13 : r黒田口口口 1 (庄々 官) 1百姓等 1上 1J 
地名 / P31 :伊賀国黒田庄
一一一( 2)一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
親子 :ひ孫
文書番号 / P01 : 1 -1 -3一一一 1 (1003) 
文書名 / P02 :東大寺衆徒等重申状案
日付 / P04 : (年月日未詳)
寸法 / P05 : 3 3. 8 X 4 7.
紙数 / P06 :ー 紙
時代 / P07 :鎌倉中期
形式 / P08 :続紙
端裏書 / P09 : r寺解井院宣業J
本文の首都/P10 : (書出) r東大寺衆徒等重誠憧誠恐謹言』
本文の末尾/Pll : (書止) r仰重誠憧誠恐謹言J
備考 / P30 :院宣案ナシ
:黒田庄悪党















































































































































































( 3) Desk-Top Publishingの訳語。中でも論文によく利用される TEXが研究者の間で普及して居り，
学生教育にも最近とりあげるようになった。現在のところ，日本語文用はもとの英文用を少し改造し
たものにすぎないから，この報告のようなデータには適しない。まだ，縦組みもできていない。
(4 ) 各端末の通信ソフトに rJIS83jとか「新 JISjとかの設定が必要である。およびホストとの接続

















(11) しかも，どの汎用機でも利用できるわけではない。我が国で可能なのは，知る限りでは， STAIRS 







[1] 奈良国立文化財研究所編:東大寺文書目録全6巻，向朋舎， 1979-1984 







[6 J 国立歴史民俗博物館:データベース利用申請の手引き， 1991. 4 
[7J 国立歴史民俗博物館・データベース検索の手引き「東大寺文書目録データj，1992. 10 
[8J 全国共同利用大型計算機センターライブラリ・データベース連絡会:オンライン・データベース利
用ガイド(第1版)1991. 11 














0005065 1096 101313 000000 01三一三
0005066 1096 101313 000000 02源頼朝御教書等
0005067 1096 101313 000000 05三二・九×一九0・五
0005068 1096 101313 000000 06四紙
0005069 1096 101313 000000 07平安・鎌倉、
0005070 1096 101313 000000 08巻子本、
0005070 10部 101313000000 30連券(二通)、
*0005071 10弼 101313000000 30表紙・軸後補、 (表紙外題) r文章ミム解状趣之書.6マ年預五師給之書V孟j継目裏ニ黒円印(
0005071 1096 101313 000000 30江戸時代)アリ、
0005072 10鵠 101313010000 01 --
0005073 1096 101313 010000 02源頼朝御教書(大江広元奉書)
0005074 1096 101313 010000 04孟o(別筆)・孟く寿永三年〉七月二日
0005075 1096 101313 010000 05三0・ー×九六・ 0
0005076 1096 101313 010000 06二紙
0005077 1096 101313 010000 07平安院政期、
0005078 1096 101313 010000 08竪紙(現装貼継)、
0005079 1096 101313 010000 10 (書出) r解状之趣令経御覧暴/条n事/ー北陸道狼蒋事J
0005080 1096 101313 010000 31 (地名) (脚注)伊賀国鞘田庄
0005081 1097 101313 010000 1 (書止) r以前条n鎌倉殿仰如此仰以執達如件J
0005082 1097 101313 010000 12 (差出) r散位広元迄ム奉A豆Jミo(日下)~・話





































1 (別筆) 1 く寿永三年〉七月二日
































































/ POl : 1 -1 -3 1 3 (1 0 9 6)三一三
I P02 :源頼朝御教書等





:表紙・軸後補、 (表紙外題) r文章 1解状趣之書 1年預五師
給之書 1J継目裏ニ黒円印(江戸時代)アリ
地名 / P31 :伊賀国黒田庄
一一一( 2)一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
親子 :子
文書番号 / PO 1 : 1 -1 -3 1 3 -1 (1 0 9 6)一
文書名 / P02 :源頼朝御教書(大江広元奉書)
日付 / P04 : ¥1 (別筆) 1 く寿永三年〉七月二日
寸法 / P05 : 3 O. 1 X 9 6. 0 
紙数 / P06 :二紙
時代 / P07 :平安院政期
形式 / P08 :竪紙(現装貼継)
本文の首都/PI0 : (書出) r解状之趣令経御覧畢/条々事/ー北陸道狼藷事J
本文の末尾/Pl : (書止) r以前条々鎌倉殿仰如此侃以執達如件j
差出 / P13 : r散位広元 1奉 1j 1 (日下) 1 
充所 / P14 :充所ナシ、
地名 / P31 :伊賀国鞘回庄
:伊賀国黒田庄
資料5 検索出力の例
173 
